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第 2 章では， As2 Se3 の相変化を検討した。 As2 Se3 は普通アモルファス相にあるが，結晶相も存在
































導を60H z より 220阻lz までの広範囲に亘って測定した。高周波領域では深い局在準位閣のキャリヤ
ーホッピングとして解釈されるが，低周波領域では試料内の格子不規則性を考慮せねばならぬことを
明らかにしたアモルファス半導体の物理の基礎的な研究は未だ不明の点が多いが この論文はこの方
面の研究にかなりの進歩をもたらしたものと考えられる。
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